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I m a t g e s
El festival de Ràdio Barcelona 
a l’Ateneu Obrer Manresà
Aquesta fotografia ens mostra el festival que Ràdio Barcelona va celebrar a l’Ateneu Obrer Manresà el 25
de novembre de 1929. L’Ateneu va ser una institució cultural i d’ensenyament que va tenir una impor-
tant incidència ciutadana. Es va fundar l’any 1887 i va tenir diferents ubicacions fins que a l’any 1921
es va establir al carrer de les Piques, a la seu de l’antic cafè teatre Euterpe. En aquells anys arribà a
impartir classes a més de 180 persones i comptava amb una coral de 120 cantaires, dirigida pel com-
positor Felip Vilaró. A la seva seu també hi va néixer Ràdio Club Manresa. Josep Maria Gasol ha asse-
nyalat el seu origen en unes tertúlies que hi van haver a l’Ateneu a mitjans de l’any 1923 i es va oficia-
litzar el 18 de març de 1924. Alguns dels seus fundadors i impulsors foren: Ferran Boixadors, Antoni
Garriga, Enric Corrons, Isidre Puntí, Manuel Tardà, Eusebi Torra, Josep Guitart. El seu primer president
fou Paulí Gros i Casadevall.
(Fotografia donada per la senyora Assumpció Casasayas Piqué) (Arxiu Històric Comarcal del Bages / Foto: Sardà) 
